محاولة تحسين فهم مادة السطر

والركن مع مدخل رشاد الأفكار ) Metakognitif ( الطلاب للفصل السابع ب -

المدرسة المتوسطة الإسلامية دار الهدى باليتار". كلية التربية والعلوم التربوية، قسم

تدريس الرياضيات الجامعة الإسلامية الحكومية )( تولونج أجونج. by سرحام, سرحام
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